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ABSTRAK 
 
AS’ARI, 2016. Pengaruh Keterlibatan Guru dalam Pengambilan Keputusan, 
Kepuasan Kerja dan Iklim Lembaga Terhadap Semangat Kerja Guru MTsN se-
Kabupaten Barito Kuala, di bawah bimbingan (1) Dr. Ahmad Salabi, S.Ag, 
M.Pd. dan (II) Dr. M. Sabirin, M.Si. Tesis, pada Prodi Manajemen Pendidikan 
Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari 
Banjarmasin. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Untuk mengetahui pengaruh 
keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan terhadap semangat kerja guru MTsN 
se Kabupaten Barito Kuala. (2) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap 
semangat kerja guru MTsN se Kabupaten Barito Kuala, (3) Untuk mengetahui 
pengaruh iklim lembaga terhadap semangat terhadap semangat kerja guru MTsN se 
Kabupaten Barito. (4) Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama keterlibatan 
guru dalam pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan iklim lembaga terhadap 
semangat kerja guru MTsN se Kabupaten Barito Kuala. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
dengan pendekatan kuantitatif yakni suatu pendekatan dimana dalam melakukan 
analisis data menggunakan bentuk numerik atau angka-angka, baik dalam bentuk 
jumlah maupun persen. Populasinya adalah seluruh guru MTsN se Kabupaten Barito 
Kuala dengan jumlah populasi 110 orang. Dalam penelitian ini tidak dilakukan 
penarikan sampel yaitu penulis menggunakan sampel total dengan meneliti semua 
guru yang ada di MTsN se Kabupaten Barito Kuala. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan studi 
dokumentasi. Kuesioner yang digunakan sebanyak 4 (empat) buah yaitu keterlibatan 
guru dalam pengambilan keputusan, kepuasan kerja, iklim lembaga, dan semangat 
kerja guru. Kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitas menggunakan korelasi 
product moment dan koefisien Alpha dari Cronbach. Untuk mengetahui pengaruh 
keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, kepuasan kerja, iklim lembaga 
terhadap semangat kerja guru dilakukan analisis secara regresi dengan program SPSS 
20 dan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dilakukan dengan uji-F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh keterlibatan guru 
dalam pengambilan keputusan terhadap semangat kerja guru MTsN se Kabupaten 
Barito Kuala. (2) Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap semangat kerja guru 
MTsN se Kabupaten Barito Kuala. (3) Terdapat pengaruh iklim lembaga terhadap 
semangat kerja guru MTsN se Kabupaten Barito Kuala. (4) Terdapat pengaruh secara 
bersama-sama antara keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, kepuasan kerja, 
dan iklim lembaga terhadap semangat kerja guru MTsN se Kabupaten Barito Kuala. 
Dengan demikian disarankan: (1) Guru hendaknya dilibatkan dalam setiap 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum, silabus, 
penetepan kalender pendidikan, serta perumusan kriteria penerimaan peserta didik. (2) 
Aspek-aspek yang berkaitan dengan kepuasan kerja, iklim lembaga, dan semangat 
kerja guru perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 
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ABSTRACT 
 
AS’ARI 2016. Influence Teacher Involvement in Decision Making, Job Satisfaction 
and Climate Organization Against Teacher Morale MTsN The of Barito Kuala 
District. Thesis Graduate Thesis, Master of Management Education, Graduate 
School IAIN Antasari Banjarmasin. Advisor I:        Dr. Ahmad Salabi, S.Ag. 
M.Pd.  Advisor II: Dr. M. Sabirin, M.Si. 
 
Keywords:Teacher Involvement, Job Satisfaction, Climate Institute, and a Master's 
Morale. 
  
This study aimed to: (1) To determine the influence of teachers' involvement 
in decision-making on the morale of teachers MTsN in the Barito Kuala District. 2) 
To determine the effect of job satisfaction on the morale of teachers MTsN Barito 
Kuala District. (3) To determine the effect of climate on the morale of teachers 
institutions MTsN in the Barito Kuala District. (4) To determine the effect jointly 
teacher involvement in decision-making, job satisfaction, and climate institutions on 
morale of teachers MTsN in the Barito Kuala District. 
This type of research is a field research (field research), with a quantitative 
approach which is an approach where the analysis of data using numerical form or 
figures, both in terms of the number and percent. The population is all MTs teachers 
throughout Barito Kuala District with a population of 110 teachers. In this study was 
not done sampling that the author uses the total sample by examining all the teachers 
in MTsN of Barito Kuala District. 
Data collection techniques in this study using questionnaires and 
documentation study. The questionnaire used four (4) pieces that teacher involvement 
in decision-making, job satisfaction, climate institutions and passion for teaching 
teachers. The questionnaire has been tested for validity and reliability using the 
product moment correlation coefficient and Alpha from Cronbach. To determine the 
influence of teacher involvement in decision-making, job satisfaction, climate agency 
to spirit teacher teaching done by regression analysis using SPSS 20 and to determine 
the significance of the effect performed by F-test. 
The final conclusion: (1) There is the influence of teachers' involvement in 
decision-making on the morale of teachers MTsN in the Barito Kuala District. (2) 
There is the influence of job satisfaction on the morale of teachers MTsN in the Barito 
Kuala District. (3) There is a climate effect on morale institutions MTsN teacher in 
the Barito Kuala District. (4) There is the influence jointly between teachers 
'involvement in decision-making, job satisfaction, and the climate of the spirit of 
teachers' institutes MTsN in the Barito Kuala District. 
Recommended: (1) Teachers should be involved in any decisions relating to 
the preparation of curriculum, syllabus, establishment of educational calendar, as well 
as the formulation of criteria for admission of learners. (2) The aspects related to job 
satisfaction and morale needs to be maintained and improved. 
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